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干寺山地金銀の買入については73--i 4-"第一銀行 第一銀仔五十年小克 pp.
1'p. 75-78参照。
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此問題に闘する第一銀行及び韓国線税務司プヲウンの斡旋は重要な結果を
麗してゐる。 9) 第一銀行:第一銀行五十年小庇 pp.75-77 
10) 之に聖母しではまたイギ日スの!亘書母ゐ h棟、税務司ブラウ Y また海開設として
の収納を認めたのでロシヤはアレキセエフの佳世解き同年四月には露梓銀
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難を感せずしめた。(東洋経済新報耐 金融六十年良 p.'47) 
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